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RÉSUMÉS
Cet ouvrage est la traduction modifiée d'un ouvrage paru d'abord en italien, œuvre de l'un des
néo-hellénistes  contemporains  les  plus  connus  en  Europe.  Il  couvre  un  vide  dans  l'édition
française actuelle allant du XIe siècle aux années 1970 en 16 étapes bien détaillées et rythmées
par les grands tournants historiques qui ont marqué profondément l'hellénisme. On y trouve
également une bibliographie et un index détaillé. 
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